




















Wu,	A.	D.,	&	Zumbo,	 B.	D.,	 2008)	 แต่อย่างไร
ก็ตามโมเดลการส่งผ่านในขณะนั้นก็ยังไม่เป็นที่แพร่





















































of	 variance)	 การวิเคราะห์การถดถอย	 (regression	
analysis)	การวิเคราะห์อิทธิพล	(path	analysis)	ไป
จนถึงการวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้างเชิงสาเหต	ุ





































































































D.,	 Judd,	 C.	M.,	 &	 Yzerbyt,	 V.	 Y.	 (2005).	 ได้
เสนอวิธีการทดสอบอิทธิพลส่งผ่านด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์การถดถอย	 (regression	 analysis)	 และ
สมการถดถอย	โดยสมการตั้งต้นในการวิเคราะห์	 (ขั้น
ที่	 1)	 เป็นการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระ	 (X)	 ที่































 ขั้นที่   การดำาเนินงาน สมการถดถอย หรือ ผลลัพธ์




	 	 	 ตัวแปรตาม	(Y)	
	 	 	 -	จะได้อิทธิพลทางตรงทั้งหมดของ	X	ที่มีต่อ	Y	คือ	ค่า	c




	 	 	 ตัวแปรส่งผ่าน	(Med)	
	 	 	 -	จะได้อิทธิพลทางตรงของ	X	ที่มีต่อ	Med	คือ	ค่า	a




	 	 	 อิทธิพลของตัวแปรส่งผ่าน	(Med)	ที่มีต่อตัวแปรตาม	(Y)
	 	 	 -	จะได้อิทธิพลทางตรงที่เหลืออยู่ของ	X	ที่มีต่อ	Y	เมื่อควบคุม
	 	 	 อิทธิพลของตัวแปร	Med	ให้มีค่าคงที่	คือ	ค่า	c’
	 	 	 -	จะได้อิทธิพลทางตรงของ	Med	ที่มีต่อ	Y	เมื่อควบคุมอิทธิพล
	 	 	 ของ	X	ให้มีค่าคงที่	คือ	ค่า	b
100
	 	 4	 1)	พิจารณาค่า	c’	ในขั้นตอนที่	3	แล้วไม่พบนัยสำาคัญทางสถิติ	 1)	complete	mediation
	 	 	 2)	พิจารณาค่า	c’	ในขั้นตอนที่	3	แล้วพบนัยสำาคัญทางสถิติ		 2)	c’<	c	เป็น	partial	mediation
	 	 	 เปรียบเทียบค่า	c’	กับค่า	c	























3	 ลดลงด้วย	 กล่าวคือ	 เมื่อนำาตัวแปรอิสระเพียงตัว
เดียวมาศึกษาอิทธิพลที่ส่งผลต่อตัวแปรตามจะพบว่า	
มีค่าสัมประสิทธิ์น้อยกว่าการนำาตัวแปรส่งผ่านมาร่วม



























































	 สิ่งที่เกิดก่อน	 (X)	 สามารถส่งอิทธิพลทางอ้อม	
(indirect	effect)	ต่อผลลัพธ์	(Y)	ได้เท่านั้น	โดยX	จะ
ตอ้งสง่อทิธพิลทางตรง	(direct	effect)	ไปยงัMed	กอ่น	
แล้วMed	 จึงจะส่งอิทธิพลทางตรงต่อไปยัง	 Y	 ดังนั้น	






















a	 x	 b	 ซึ่งจะเท่ากับผลต่างของอิทธิพลทั้งหมดกับ
อิทธิพลทางตรง	(c	–	c’)	ของ	X	ที่ส่งต่อ	Y
	 2.  การส่งผ่านแบบบางส่วน



































แบบระดับลดหลั่น	 (hierarchical	 regression)	 ใน
ส่วนของการตรวจสอบอิทธิพลส่งผ่าน	 ผู้วิจัยกำาหนด
























	 สำาหรับงานวิจัยในประเทศ	 เช่น	 งานวิจัยของ
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